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Encara pariem de les comarques, 
deu anys després 
Les fotografíes aéries, com aquesta de l'AIt Empordá, permeten de fer avui 
estudis moft acurats del territori. 
GARLES CARRERAS I 
VERDAGUER 
octubre del 1976 
publicava el meu pri-
mer artlcle sobre el 
tema comarcal a la 
lamentablement ex-
tinta revistajArreü \ 
Des d'aleshores moltes coses han 
canviat, pero continuem parlant de 
les comarques. 
Han hagut de passar deu anys 
per tal que projectes i propostes 
que tenien encara molts mes anys 
poguessin ser discutides i analitza-
des amb alguna possibílitat real de 
ser aplicades. Així, després de 
temps i temps de reclamacions, 
després d'haver-se perdut una 
magnífica ocasíó arran de la res-
tauració de la Generalitat el 1977, 
finalment els polítics han decidit 
que el tema de la Divisió Territorial 
de Catalunya havia de ser discutit. 
En molts casos, en política, deixar 
passar temps, deixar podrir un xic 
les coses, ha resultat una bona polí-
tica; no éticament bona, és dar ; 
pero eficag, que és la mesura de 
bondat de qualsevol política. Aquest, 
pero, no ha estat el cas del tema de 
la Divisió Territorial. 
En efecte, com mes de temps ha 
passat, mes el territori i la societat 
catalans anaven canviant, i en sen-
tits diversos i contradictoris; com 
mes de temps ha passat també 
noves propostes s'afegien a les an-
teriors i mes retocs i modificacions 
hi eren fets, mes inconvenients s'hi 
afegien, mes confusió era creada. 
D'aquest segon aspecto, de la do-
cumentado de la ponencia per a la 
Divisió Territorial de Catalunya, de 
les propostes que del 1939 engá 
han estat fetes, n'és una mostra 
excel.lent el treball d'Enric Lluch i 
d'Oriol Nel.lo en dos Ilibres i un arti-
cle, ultra les nombroses conferen-
cies que sobre aquest tema van 
fent ^; ells dos, L lud i i Nel.lo, son els 
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que mes preparats están per expli-
car les posicions diverses i llurs 
diversos significáis. Qui no els hagi 
escoltat és que no els ha volgut 
escoltar. 
Respost per ells, dones, aquest 
segon aspeóte de forma amplia i 
contundent, aquí només tractarem 
del primer: com ha canviat el terri-
tori? En realitat, ha canviat tant com 
diuen avui alguns? 
La mesura deis canvis 
territorials 
La Geografía estudia el territori, 
pero el sol estud lar de manera está-
tica, en un moment determinat (mal 
no estrictament puntual), en qué 
coincideixen estadístiques i obser-
vacions diverses, en un tall sincró-
nic. Per percebre els canvis, dones, 
cal posseir un altreestudi sincrónic 
del mateix territori i a la mateixa 
escala. Les series de fotografíes 
aéries, avui dia, permeten de fer 
acuradament i amb comoditat 
aquests estudis. 
La Geografía també s'ha preo-
cupat, i es preocupa sobretot avui, 
d'estudiar els processos diacróni-
cament, per percebre i explicar les 
tendéncies. La Geografía histórica 
forneix Instruments en aquest sen-
tit. Aquesta declarado de principis 
geográfica no pretén altra cosa que 
remarcar el fet que no posseím els 
estudis adequats, ni sincrónics ni 
diacrónics, de Catalunya per tal de 
comprendre i d'explicar els canvis 
possibles que han estat enregis-
trats i els que poden enregistrar-se 
d'ara endavant. Tot el que podem 
dir, dones, no son sino aproxima-
cions; el primer que se'ns planteja 
son un seguit de preguntes: en rela-
ció amb quin moment cal referir 
aquests canvis? En quina orienta-
ció cal dirigir els nous? 
Sembla prou ciar, paró no és 
innecessari d'aclarir-ho mes, que la 
comai'ca és la paraula —i moltes 
vegades el concepte— clau. I si el 
debat comarcal ha estat mes que 
centenari a Catalunya, no resulta 
ocios d'assenyalar que avui el con-
cepte i la paraula comarca aparei-
xen Iligats de manera indestriable a 
Pau Vila, tot i que sabem molt bé 
que tres-cents anys abans de Pau 
Vila hom parlava ja de comarques i 
que ell, Pau Vila, fou el primer que 
en els treballs de la ponencia ban-
deja voluntáriament aquesta parau-
la que els era un obstacle real. Mal-
grat aixó, no val a fer demagógies, i 
tant per la valorado del treball 
d'aquelia ponencia feta ja pels ma-
teixos contemporanis, com per l'ac-
ceptacló generalitzada posterior en 
camps tan diversos com la geogra-
fía, les ciéncies socials en general o 
la política, la divisió comarcal aca-
ta restaurado de la 
Generalitat, l'any 
1977, va ser una 
magnífica ocasió 
perduda per aplicar 
una nova divisió 
territorial de 
Catalunya. 
( . "M\ i \ \-\ \ 
L'any 1937, Pau Vila va publicar la 
seva "Fesomla geográfica de 
Catalunya", presentado sintética de 
la realitat territorial. 
bada el 1932 i aprovada el 1936 
marca una ruptura amb tota la tra-
dicló anterior, una culminado si 
voleu, que des d'aleshores engá 
obliga a referir-s'hi de forma inex-
cusable. 
Així, dones, cal afirmar, en pri-
mer lloc, que els canvis territorials 
han de referir-se a la si tuado terri-
torial de Catalunya ais anys trente, 
quan la ponencia realitzá els seus 
treballs. I d'aquells anys tenim el 
que pot ser un tall sincrónic, justa-
ment fet per Pau Vila en dues obres 
diferents: al seu Rssum de Geogra-
fía de Catalunya, que acaba de pu-
blicar el 1935, i a la seva Fesomia 
geográfica de Catalunya, publicada 
el 1937 ^. Tots dos treballs fan una 
presentado sintética de la realitat 
territorial catalana. Foren escrits 
forpa contemporániament ais tre-
balls de la ponencia, abans i des-
prés que la seva divisió territorial 
fos aplicada. En cap deis dos Ilibres 
ni una ratlla no fa ni esment de la 
tasca que el mateix autor havia fet 
dins d'aquelia ponencia; indicador 
da r que Pau Vila sabia que, malgrat 
la indefinido inicial deis objectius 
de l'encárrec, havia fet una divisió 
político-administrativa i no un exer-
cici erudit. 
El següent tall que trobem en el 
temps és la gran Geografía de Ca-
talunya, que, entre 1958 i 1974, d i -
rigí Lluís Solé i Sabarís**; l'obra és 
de mes envergadura, amb el treball 
d'autors i especialistes diversos, i 
amb dos volums comarcáis on és 
utilitzada aquella divisió de Pau Vi-
la. Deis tres volums, Roser Latorre 
en publica un resum en la mateixa 
col.lecció que havia sortit el Resum 
de Pau Vila. Entre totes dues obres 
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pot fer-se, dones, una certa compa-
ració. Un darrer tait, fins avui, po-
dría ser el deis dos darrers volums 
de la dita Gran Geografía Comarcal 
de Catalunya, treball tambó d'au-
tors diversos realitzat el 1983 ^. 
Així, dones, 1935-37, 1958-74 i 
1983 ens forneixen tres talls desi-
guals a través deis quals podem 
acostar-nos a la percepció deis can-
vis territorials a Catalunya. Tres talls 
durant cinquanta anys podrien ser 
un material suficient. malgrat llur 
desiguattat. No tenim, en canvi, es-
tudis de tipus diacrónic, ja que fins 
avui la geografía fiistórica no ha 
estat desenvolupada a Catalunya 
prácticament, sino de forma molt 
parcial i diversa. 
Una aproximació ais canvis 
Catalunya, el 1936. tenia en con-
junt 2.920.786 iiabitants, mentre que 
al darrer cens del 1981 haviapujata 
5.956.414 habitants; la poblado to-
tal s'ha una mica mes que duplicat, 
dones, des d'aleshores enea; aquest 
és un primer canvi ímportant. D'a-
quests quasí sis milions de perso-
nes el 1981, només un terp havien 
nascut abans del 1936; comptant 
que un terp d'aquests hagués nas-
cut a l'emigració, resulta encara, 
dones, que només una cinquena 
part deis catalans d'avui son els 
mateixos que llavors, amb quaran-
ta-einc anys mes a l'esquena... Les 
xifres soles expliquen la magnitud 
del canvi. 
Es tracta fins ara, pero, d'un 
eanvi social, i el que aquí volem 
tractar és el canvi territorial. Son 
distribu'fts de la matelxa manera 
aquests nous i mes nombrosos ca-
talans sobre el terrltori? 
Des del segle XVlll, la poblaeió 
ha tendit a davallar de la muntanya 
cap a la plana, í de l'interior cap at 
litoral. La ciutat de Barcelona s'ha 
beneficiat de tots dos moviments i 
hom ha parlat a bastament de ma-
crocefalia de la capital en relació 
amb el de Catalunya. Si aquest és 
un fet incontestable, les xifres del 
període que analitzem sembla que 
ho desmenteixen: el 1936 la pobla-
d o municipal de Barcelona repre-
sentava el 36,4% del total cátala, 
mentre que el 1981 aquest percen-
tatge havia davallat al 29,4%. Bar-
celona havia crescut en uns set-
cents mil habitants, pero aquest 
creixement ha estat notablement 
inferior al del conjunt eatalá. És que 
s'ha acabat la macrocefalia barce-
lonina? 
Tothom sap que no, sino que el 
fet urbá barceloní ha augmentat 
d'escala i ha seguit distribuint un 
major creixement demográfic cap a 
Pau Vila va Introduir a la seva obra el mapa del "vuit terroviari", per 
explicar la gran concentrado humana en una catorzena part del terrltori. 
una periferia en expansió, mentre 
el centre, avui estés a gairebé tot el 
terrltori municipal, frenava el seu 
creixement i tendía cap a l'estanca-
ment. Si entre els anys 1897 i 1921 
Barcelona assolí una expansió jurí-
dica amb les annexions deis muni-
cipis véíns, aquest fet no s'ha re-
petit, si no és la creació d'una Enti-
tat Municipal Metropolitana el 1974, 
que recollla els termes d'una relati-
vament arbitraria comarca de Bar-
celona del 1953. Com podem me-
surar així avui el fet urbá barce-
loní? 
Les possibilitats son diverses i 
escollir una o altra del imitado ós, 
ben segur, manipular d'entrada els 
resuttats. Resta avui ben palés que 
la qüestió metropolitana és al cen-
tre de tota la discussió territorial; 
potser no perqué siguí mes impor-
tant que d'altres qüestions (com la 
representado ais consells comar-
cáis, o el repartiment de les fun-
cions administrativas des deis mu-
nicipís fins al nívell de la Generali-
tat), sino perqué de la solució a 
aquesta qüestió depenen d'altres 
efectes que repercuteíxen damunt 
de la resta del terrltori. Les posí-
cions en la polémica son ben fixa-
des i l'autor no hi vol entrar, els 
polítics teñen la paraula; cal, pero, 
donar una resposta al problema de 
la concentrado urbana capital i les 
seves repercussions sobre la pos-
sibte desnaturalítzació del projecte 
comarcal de la ponencia per a la 
divisió territorial de Catalunya. 
I per trobar aquesta resposta 
anem altra vegada a les obres que 
d'una manera o altra poden ref lectir 
la realitat territorial de la Catalunya 
deis anys trenta i que, com ja ha 
estat dit, no pretenien de demostrar 
res sobre la divisió territorial que el 
mateix autor tant havia col.laborat a 
realltzar. En efecte, a les darreres 
planes d'aquella deliciosa Fesomla 
geográfica de Catalunya (cal repe-
tir-ho?, escrita el 1937, vigents en 
bona part les comarques i sense 
fer-hi cap referencia) apareix, entre 
d'altres (com les colónies fabriis), 
un concepte nou al capital que pre-
senta Les noves manifestacions del 
poblament. Es tracta del famós vuit 
ferroviari: les terres compreses en-
tre el sistema de les dues linios fér-
ries que, peí litoral i per l'interior, 
parteixen des de Barcelona cap al 
nord (fins a l'entroncament de 
Maganet-Maganes) i cap al sud 
(fins a Sant Vicenp de Calders), 
dibuixant com una mena de 8 enor-
me, de 115 Km de llarg, adossat 
sobre el litoral central de Catalu-
nya. A ell, s'hi sumaven les línies a 
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Cap punt de Catalunya no és avui a mes de cinc hores de Barcelona. Tot el 
territori és, dones, área metropolitana. 
Terrassa i a Sabadell, ja llavors 
suburbanes. Tot plegat dona una 
franja d'uns 27 Km d'ample a l'al-
tura de Barcelona i d'uns 15 Km a la 
de Vilafranca del Penedés o de 12,5 
Km a la de Sant Celoni. 
D'aquesta franja litoral, que per-
día la forma de 8, el mateix Pau Vila 
en déla el 1937: Aquesta porcia de 
territori, que representa una cator-
zena part de Catalunya, aplega un 
milió sis-cents mil habitants deis 
2.919.000 que té el nostre país en 
total. En efecte, el 1936, les comar-
ques de la regió primera, mes el 
Garraf i l'AIt Penedés, sumaven el 
57,1% de la poblado de Catalunya, 
sobre una superficie que era el 10% 
de la total. El fet concentracionari i 
desequilibrador era ben definit. 
Aquest fet s'ha acusat amb els 
anys. Si a comenpaments de la dé-
cada deis anys 50 els planificadors 
urbans, aleshores capdavanters en 
molts d'aspectes, consideraren un 
fet urbá barceloní amb només vint-
i-sis municipis mes, a fináis deis 
anys 60, ells mateixos i técnics mes 
joves eixamplaren a aquell ámbit la 
possibilitat de def inido d'una área 
metropolitana mal no aprovada, 
quan hi residía ja el 69,9% de la 
població total catalana. 
En l'actualitat, el conjunt de la 
regió primera mes les dues comar-
ques esmentades concentren en-
cara el 71,2% de la població total; 
és a dir, que el creixement d'aquest 
gran fenomen urbá ha estat 14,1 
punts per sobre de la mitjana cata-
lana. El creixement total acumulat 
entre 1936 i 1981 ha estat del 
153,9%, un bon percentatge, pero 
encara inferior a l'enregistrat peí 
Tarragonés, que en el mateix pe-
riode ha assolit el 187,2%, dibui-
xant una altra possible área metro-
politana al litoral migjornenc. 
Hom pot condoure, dones, que 
el fenomen metropolitája era dibui-
xat el 1936 i que des d'aleshores 
engá ha augmentat, pero no mes 
que altres ciutats de Catalunya. En 
contrapartida, com és ben sabut, 
d'altres territoris han perdut pobla-
d o i d'altres s'han estancat, amb 
tendéncies no sempre lineáis i con-
tinuados. 
Immediatament podría argu-
mentar-se que entre el 1936 i avui 
en dia hi ha hagut canvis de qualitat 
molt importants que definelxen mi-
llor el fet metropolita (mult ipl icado 
del consum, augment de la mobil i-
tat en tots sentits, densiticació de 
tota mena de comunicacions, e t c . ) , 
pero és ben d a r que aquests canvis 
han afectat, per bé que, si voleu, de 
manera desigual, tot el territori cá-
tala, fins al punt que avui mes que 
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mal té sentit parlar de la Catalunya-
ciutat. Segons els estudis del pía de 
Carreteros del 1982, cap punt de 
Catalunya no és avui a mes de cinc 
hores de Barcelona, aixó sense 
comptar el teléfon, el télex o tots els 
sistemes nous de comunicado. To-
ta Catalunya és avui, dones, área 
metropolitana de Barcelona: sec-
tors de conreus i árees industriáis 
especialitzats, segones residencies 
litorals o de muntanya, una munió 
de punts d'interés gastronómico-
artístico-turístic, pistes d'esquí o 
camps de bolets, etc . . 
Unes primeres conclusions 
Per tant, a l'hora d'acordar una 
divisió poKtico-administrativa de 
Catalunya sembla que aqüestes 
consideracions deis grans canvis 
metropolitans paradoxalment no 
son significatives. Ans al contrari, 
aquesta metropolitanització del ter-
ritori no ha fet sino aprimar la xarxa 
urbana tradicional i ha jerarquitzat 
les vies de comunicado, tot empo-
brint-ne el territori, alhora que aug-
mentaven brutalment les inversions. 
En efecte, avui hi ha mes carreteres 
que no mal, pero hom hatancatvies 
de ferrocarril arreu, i la construcció 
de les autopistes no ha fet sino pr i -
vilegiar uns quants recorreguts, 
molt pocs; les árees urbanes, el 
prelitoral, l'eix Tarragona-Lleida i, 
en tot cas, l'eix oel Llobregat. 
És dins d'aquesta perspectiva 
que aquella intenció de Pau Vila 
que abans de tot hom construís 
bones carreteres que fessin possi-
ble la comunicado entre totes les 
trenta-vuit capitals de comarca 
(mes llunyana avui que llavors!) 
assoleix un contingut revolucionari. 
Una política d'inversions adequada 
sobre la xarxa comarcal podría 
contribuir a minvar els desequili-
bris, com tantes vegades hem rei-
vindicat. 
Pero paradoxalment som enca-
ra on fa deu anys acabávem aquell 
nostre primer article; noése l dibuix 
de les delimltacions territorials que 
canvia el territori, sino la política 
global que segueix. Som davant 
l'oportunitat histórica de cloure 
amb dignitat el debat sobre els con-
tinents, sobre el nostre mapa po-
lítico-administratiu. Aixó, pero, no 
ha de deturar l'altre debat, mes 
important encara, que afecta tam-
bé polítics i técnics, sobre la política 
territorial. 
Caries Carreras és professor de Geografía Huma-
na a la Universitat de Barcelona. 
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